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UNTVERSITI SAINS MALAYSIA
PEPERIKSAAN AKHIR
S IDANG AKADEMK- 2OO7 I 2OO8
APRIL 2OO8
JIK 318 _ KTMIA KOORDINATAII
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.




(a) Jelaskan suatu fenomena yang diperhatikan bagr tindak balas
penukargantian kompleks satah persegi empat yang boleh digunakan
untuk mensintesiskan isomer-isomer sebatian platinum(Il).
Tunjuklmn bagaimana anda dapat mensintesiskan isomer-isomer cls dan
tr an s lPtClz NOzXNH3 ) I - bermula dengan I PtCU] 
2-'
(Siri trans yang ringkas : H2O, NH3, py < Cl- < SCN, I-, NO2 < H- <
cN-, co)
(10 markah)
Tulis nota ringkas tentang dua daripada perkara yang berikut :
(i) Pengikatanbalik(ii) Penyediaan kompleks Co(III) daripada garam Co(II)(iiD Struktur-stnrktur yang dibentuk oleh kompleks yang mempunyai
nombor koordinatan tuj uh
(10 markah)
(a) Pemalar pembentukan berlangkah untuk kompleks antara ammonia
dengan ion heksaakuakuprum(Il) ialah seperti berikut :
n I 2 3 4 5
logKo 4.t5 3.50 2.89 2.t3 -0.s2
perikan proses-proses yang diwakili oleh K1 hingga K5 dan jelaskan
kenapa nilai bagi K5 sangat berbeza.
(6 markah)
Tuliskan nota tentang jenis-jenis spekf,rum penyerapan yang diperhatikan
bagi sebatian koordinatan. Seterusnya, nyatakan juga peraturan-peraturan
pemilihan bagi spektrum yang lazimnya dipamerkan oleh ion logam
peralihan. Bagaimanakah peraturan-peraturan ini dapat digUnakan untuk









Huraikan dua jenis tindak balas yang diperhatikan bagi tindak balas
penukargantian sebatian koordinatan dalam larutan akueus.
(8 markah)
Lukiskan dengan jelas stnrktur semua isomer-isomer yang mungkin bagi
sebatian yang berikut :
(MARKAH AKAI\I DITOLAK BAGI STRUKTUR YAI\G DIULAI\G).
(D [MA2BC], IMABCDI dan IM(E-F)21 yang masing-masing
bergeometri satah persegi empat.
(ii) [MABCD] dan [M(E-F)2] yang masing-masing bergeometri
tetrahedral.
(A, B, C dan D adalah ligan monodentat manakala E-F merupakan ligan
bidentat)
(12 markah)
Berikan langkah-langkah bagi tindak balas antara ion
pe,ntaamminaazidokobalt(Ill) dengan ion vanadium(Il) akueus melalui
mekanisme sfera dalam dan sfera luar masing-masing. Ramalkan
mekanisme yang paling mungkin untuk tindak balas ini. Apakah data
eksperimen yang boleh membuktikan antara kedua-dua mekanisme
tersebut? (ion azido : Nl )
(10 markah)
Berikan ulasan tentang keisomeran stnrktur (iuzuk) yang diperhatikan bagi
sebatian-sebatian koordinatan. Perkulcuhkan ulasan anda dengan









(a) Bagi setiap pasangan kompleks yang berikut, jelaskan yang mana satu
akan memberi nilai Aokt ymg lebih besar.
(i) [Cr(H2O)6]2* ut^u [Cr(H2O)6]3+
(ii) [CrF6]3- atau [Cr(NHg)o]3*





Gunakan rajah-rajah yang jelas untuk menunjukkan pengikatan kuadrupel
dalam sebatian [Cr2(pr-O2CCzHs)+].
(10 markah)
Terbitkan suatu gambarajah paras tenaga orbital molekul bagi suatu
kompleks oktahedral yang melibatkan pengikatan o sahaja.
Apakah orbital-orbital pada ion logam pusat yang boleh membentuk
ikatan n?
Tunjukkan perubahan kepada gambarajah paras tenaga orbital molekul
apabila ikatan n terbentuk.
(12 markah)





tidak. Ramalkan geometri yang paling stabil untuk
(8 markah)
...51-
-5- [Lampiran JIK 318]
da , de okt d4 , d9 tet
Gambarajah ringkas paras tenaga bagi spesies dl , d4 , d6 dan
oktahedral dan tetrahedral.
ds di dalam medan
& ,d7 tet <- Dq -+ d2, d7 okt
d3 , d8 okt d3 , d8 tet
Gambarajah ringkas paras tenagabagi spesies & , &, d7 dan d8 di dalam medan
oktahedral dan tetrahedral.
dl , d6 tet +- Dq 
-+ 
dl , d6 olct
- oooOooo -

